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Hayatin devam eden realiteleri içinde değişen çok 
(¿eyler vardır. Fakat, fikirler üzerinde bu değişikliği bek 
lemek sebepleri incelemeye zorlayacağından pek o kadar 
mümkün olmaz.
Çünkü, inanılan bir fikrin değişmesi çok güçtür. Fik­
rin değiştiği andan itibaren muhitin tariz, tenkit ve hü­
cumlarına hedef olur insan. O halde çare, inandığını miida 
iaa etmek, kendi öz varlığına fikri kuvvetle manevî haslet 
kazandırmak lâzımdır.
Gerçekten fikri kuvvetini gayıp ederse insan, insicam, 
mantık ve mâna bakımından fikri tekâmüle ulaşamaz. Şim 
di, iadikal bir zihniyetin müdafaasında fikrin inanılan bir 
kuvvet haline inkılâp etmesine misal vereceğim. Felsefesi, 
edebiyatı ve tetkikleri bir kütleyi en çok alâkadar eden bir 
insanın gerçeklerini, hizmetlerini ve inandığı cephenin asıl 
kuvvetini kültür hayatımıza bırakarak ebediyette neticele­
rine intizar eden Haşan Ali Yücel-i yııkarıki satırlarla fikir 
olarak duyurmak lüzum undayım. Bu lüzum biı vazifedir 
ve meslektaşlığın talihidir.
Gelip giden birçok insanlar arasında, kendi fikirlerin 
den kuvvet alarak yaşamasını beceremiyen nice mütefek 
kirler vardır. Bunlar hislerini de cemiyete intikale mukte­
dir olamazlar. Fakat, fikrinden kuvvet alarak yaşamasını 
öğrenmiş; tefekkür hayatını en iyi bir şekilde tanzim ede 
rek eser vermiş, felsefe yapmış, Türk edebiyatını anlamış, 
tetkiklerde bulunarak Dünya şaheserlerine kucak açmış ve 
nihayet onüç yıllık siyasî hayatın sabır isteyen telâkkileri 
karşısında gazeteleri ihmal etmemiş, yaşamaya muhtaç fi­
kirlere Ciddi kıymetler vermiş ve böylece hizmetler gör 
müş bana ve yakınlarına kendi lisanıyla ettiği hitap gibi 
«Bir Dost» Haşan AÎi Yücel’in gayıbı, kütle için telâfisi 
çok, pekçok zor bir acıdır.
Hayatta birçok şeyle birbirlerine benzer. Hattâ ölüm 
ler bile, fakat bunların zuhuru en çok dostlar arasında o- 
lur. Rahmetli Haşan Ali Yücel’üı çok yakın dostu Rahmet 
li Sadreddin Enver; Eski Müsteşar Kemâlettin beyin evin­
de, rahmetli Haşan Ali Yücel'in de çok sevdiği Dost Or. 
Prof. Dr. Tevfik Sağlandın evinde günün aynı saatlerinde 
kalb krizinden, aynı şekilde misafirlikte hayatlarını acele 
terk etmeleri ne kadar acıdır. Tanrıdan rahmet dilerim. 
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